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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 
 
У сучасних умовах розвитку економіки домогосподарство як економічна одиниця 
господарювання є важливим суб’єктом фінансових відносин, взаємодіючи з державою, 
підприємствами і організаціями, а також інститутами фінансового ринку. Фінанси 
домогосподарств є невід'ємною складовою фінансової системи країни: є базою для 
формування ресурсної бази грошово-кредитної системи, та для формування економічного 
попиту, впливають на якісну структуру ВВП. Тому оцінка та виявлення тенденцій їх 
формування та використання є актуальним питанням і потребує належного вивчення. 
В роботі розглянуто окремо механізми формування доходів та витрат 
домогосподарств. 
Аналіз динаміки змін в структурі ресурсів домогосподарств на підставі офіційних 
статистичних даних [1] показав, істотну залежність цієї структури від кризових явищ в 
економіці. Зокрема за результатами 2009 та 2015 років відбувалось зменшення частки таких 
грошових доходів як оплата праці та інші надходження, натомість збільшилась частка 
доходів від підприємницької діяльності та спожитої продукції, отриманої з підсобного 
господарства. У цілому в кризові часи роль оплати праці зменшується на користь 
альтернативних джерел доходу. 
Для більш ретельного визначення зв’язку між макроекономічними факторами та 
структурою доходів та витрат домогосподарств проведено кореляційний аналіз, який 
зокрема дозволив зробити наступні висновки: 
Вплив стану економіки, який спостерігається через показник ВВП, на структуру 
доходів домогосподарств виявився не дуже сильним, але видно, що доля доходів від 
підприємницької діяльності, пенсій, стипендій та соціальної допомоги і навіть заробітної 
плати в середньому зростає саме у часи, коли реальний ВВП знижується. 
Рівень безробіття має від’ємний вплив на долю оплати праці в сукупних ресурсах 
домогосподарств. Те ж саме стосується доходів від підприємницької діяльності, а також 
пенсій, стипендій та соціальної допомоги. Навпаки сильний позитивний зв’язок є між рівнем 
безробіття та вартістю спожитої продукції, з особистого господарства.  
Вплив рівня інфляції на структуру доходів домогосподарств виявився майже 
непомітним. 
Показники середнього рівня оплати праці, та темпів його приросту мають різний 
вплив на структуру доходів домогосподарств. Найбільш сильна позитивна кореляція є між 
рівнем оплати праці та часткою у доходах пенсій, стипендій та соціальної допомоги. Також 
позитивний, але менший вплив є на частку в сукупних ресурсах домогосподарств оплати 
праці та доходів від підприємницької діяльності. Із іншими показниками спостерігається 
від’ємний рівень кореляції. 
Основними доходами населення в Україні є оплата праці, пенсії, стипендії та 
соціальної допомоги, а також доходи від підприємницької діяльності, реакція яких на зміну 
макроекономічних показників цілком співпадає. Якщо ці доходи зменшуються, населення 
компенсує їх за рахунок доходів від продажу сільськогосподарської продукції, продукції, 
отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель та інших доходів. 
Механізм впливу макроекономічних показників на доходи домогосподарств, за 
результатами аналізу можна представити у вигляді діаграми причинно-наслідкового зв’язку 
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 Аналогічним чином розглянемо сукупні витрати домогосподарств. За результатами 
кореляційного аналізу можна зробити наступні висновки: 
 
Рис 1. Механізм впливу макроекономічних показників на доходи домогосподарств. 
 
Кореляції із роком спостереження вказує на наявність чітко вираженої тенденції до 
зниження долі витрат на продукти харчування  (коефіцієнт кореляції -0,826) та водночас до 
зростання долі витрат на непродовольчі товари та послуги (кореляція 0,895). 
Сильний вплив майже на всі компоненти сукупних витрат, окрім алкогольних та 
тютюнових виробів має рівень безробіття. Під час зростання цього рівня підвищуються 
витраті середнього домогосподарства на продукти харчування та знижуються неспоживчі 
витрати та витрати на непродовольчі товари та послуги. 
Спостерігається слабкий вплив динаміки економічного розвитку країни на структуру 
витрат домогосподарств. Відповідні коефіцієнти кореляції із ВВП не перевищують 0,443. Ще 
менша ступінь зв’язку спостерігається із показниками інфляції. 
Щодо механізмів формування окремих статей витрат домогосподарств, слід 
відзначити наступне: 
Доля витрат на продукти харчування та безалкогольні напої підвищується за часів 
кризових явищ в економіці, але це відбувається переважно внаслідок подорожчання 
продуктів та скорочення витрат на інші статті бюджету домогосподарств.  
Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби зростають при підвищенні рівня 
оплати праці та за часів кризових явищ в економіці, що можна побачити через від’ємну 
кореляцію із рівнем ВВП. Решта факторів майже не мають впливу на цей показник. 
Зростання долі витрат на ці товари відбувається набагато скоріше, ніж їх зниження. 
Витрати на непродовольчі товари та послуги сильно залежать від загального 
економічного стану і тому мають достатньо високий рівень кореляції із всіма 
макроекономічними факторами, окрім рівня інфляції. Рівень безробіття зменшує частку 
цього компонента в витратах домогосподарства, адже не маючи роботу людина починає 
заощаджувати на оплаті ЖКГ та інших непродовольчих товарів. Найбільший вплив має 
середній рівень оплати праці (0,818) – при його збільшені зростають витрати на 
непродовольчі товари. 
Результати аналізу можна представити у вигляді діаграми причинно-наслідкового 
зв’язку, яка відображає  механізм впливу макроекономічних показників на доходи 
домогосподарств (рис. 2).  
Розроблені механізми складають теоретичні наукові результати дослідження. Вони 
можуть бути основою для побудови економіко-математичних моделей формування та 
використання окремих компонентів структури доходів та витрат домогосподарств. Ці моделі 
мають практичне значення як для аналізу макроекономічних тенденцій так і для  
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прогнозування впливу економічних явищ на окремі компоненти доходів та витрат 
домогосподарств, що є важливим зокрема для маркетингових досліджень. 
 
Рис 2. Механізм впливу макроекономічних показників на витрати домогосподарств. 
 
Підсумовуючи роботу, можна відмітити, що результати, які отримано, поглиблюють 
розуміння процесів, що відбуваються при формуванні та використанні фінансів 
домогосподарств, а тому сприяють до підвищення ефективності управління економікою в 
цілому. Розроблені механізми можна використовувати для прогнозування впливу 
макроекономічних змін на структуру доходів та витрат населення. 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ У ПІДВИЩЕННІ  ПОДАТКОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 
 
Ринок цінних паперів є важливою частиною економіки  будь - якої держави та  одним 
з індикаторів розвитку фінансової системи. В Україні ринок цінних паперів  постійно 
розвивається і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Протягом останніх років 
продовжується тенденція збільшення обсягів торгів на ринку цінних паперів.  
Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2016 році, становив 232,41 млрд. грн., що 
складає на 83,91 млрд. грн. більше, у порівнянні з 2015 роком (148,50 млрд. грн). 
Протягом року зареєстровано 128 випусків акцій на суму 209,36 млрд. грн. Порівняно 
з 2015 роком обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 87,06 млрд. грн. [1] 
На сьогоднішній день ринок цінних паперів України знаходиться в умовах  закритості  
та  непрозорості,  що  є  ознаками  структурних  диспропорцій  у  його  функціонуванні. Це 
повязано з недостатнім розвитком  біржового сегменту вітчизняного ринку цінних паперів. 
Темпи зростання торгівлі на біржовому ринку є низькими, натомість зростають темпи  обігу  
цінних  паперів через позабіржовий сектор. 
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